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ASIE 
DOMES, Jùrgen and SHAW, Yu-Ming 
(Eds). Hong Kong: A Chinese and In-
ternational Concern. Boulder and Lon-
don, Westview Press , 1988, 287p; 
GlBERT, Stephen P. (Ed). Security in 
Northeast Asia : Approaching the Paci-
fic Century. Boulder and London, Wes-
tview Press, 1988, 201p. 
Région clé de la planète où la com-
plexité des problèmes est à la mesure de 
son exceptionnelle richesse, l'Asie Pacifi-
que émerge comme l'une des régions les 
plus dynamiques du globe. On découvre la 
profondeur de sa pensée politique, l'impor-
tance de ses innovations technologiques, 
l ' i m p a c t de ses r é a l i s a t i o n s socio-
économiques et sa remarquable diversité 
culturelle. Outre la croissance économique 
phénoménale de plusieurs des pays de la 
région, il est important de souligner que 
l'Asie Pacifique est également un facteur 
significatif dans toute problématique de sé-
curité internationale. Bien que cette ré-
gion fasse l'objet de nombreuses études, la 
publication des résultats de travaux de re-
cherche ou de colloques internationaux fa-
vorisant une meilleure compréhension de 
la région demeure limitée. Ces deux volu-
mes représentent le résultat d'une série de 
séminaires tenus en 1986 respectivement à 
l'Institut de Relations Internationales de 
l'université Nationale de Chengchi, Répu-
blique de Chine et à l'École des gradués de 
l'université Georgetown, Etats-Unis. Alors 
que le volume de Dômes réunit 12 auteurs 
autour des conséquences poolitiques, éco-
nomiques et sociales de l'accord de Hong 
Kong de 1984 qui transfère l'autorité politi-
que sur Hong Kong de la Grande-Bretagne 
à la République Populaire de Chine en 
1997, le livre de Gibert se compose de 8 
contributions qui s'adressent à la politique 
de sécurité des États-Unis en Asie du 
Nord-Est. 
Le vo lume de Dômes s ' i n t é r e s se 
d'abord à décrire Hong Kong comme colo-
nie britannique et les conditions de négo-
ciations entourant l'accord de 1984, avant 
d'analyser l'impact de ces négociations sur 
la scène politique et économique de Hong 
Kong. Les auteurs abordent ensuite la 
question de l'interrelation entre la politi-
que intérieure de la République populaire 
de Chine et le développement de Hong 
Kong avant d'examiner la position du gou-
vernement de Taiwan concernant les im-
pacts politiques et économiques de l'accord 
sino-britannique sur la République de Chi-
ne. Le volume analyse ensuite dans le 
contexte du droit international public, tous 
les problèmes légaux reliés à l'Accord no-
tamment le problème du droit à l'autodé-
termination avant d'évaluer l'impact de 
l'accord sur l'économie mondiale. L'aspect 
international de la question de Hong Kong 
eu égard aux politiques étrangères des 
États-Unis et du Japon fait également l'ob-
jet de contributions importantes. Le volu-
me conclut par une discussion prospective 
de la situation économique et sociale de 
Hong Kong après 1997. Les auteurs s'ac-
cordent pour reconnaître que le développe-
ment de Hong Kong entre 1950 et 1980 
représente un succès unique d'une écono-
mie de marché organisé selon les théories 
du libéralisme économique traditionnel de 
l'Europe. Malgré cela, ce succès ne fut pas 
accompagné d'un développement politique. 
En effet, les citoyens de Hong Kong ne 
participent pas au processus de décision 
politique et ne furent pas consultés lors de 
l'élaboration de l'Accord. Qui plus est, l'en-
tente sino-britannique comporte nombre 
d'ambiguïtés et d'incertitudes qui se re-
flètent entre les participants du sympo-
sium concernant l'évaluation de l'Accord 
de 1984 et le futur de la colonie. 
Le livre de Gibert présente les enjeux 
américains au tournant du « Siècle Pacifi-
que » en Asie du Nord-Est où se rencon-
trent et se croisent quatres des grandes 
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puissances: URSS, Japon, Chine et États-
Unis. Cette région joue donc un rôle impor-
tant au niveau des affaires internationales 
pouvant affecter la sécurité et la prospérité 
des États-Unis . Après une analyse du 
concept de triangle stratégique composé de 
la Chine, de l'Union soviétique et des 
États-Unis, le volume s'attarde à évaluer 
les dimensions internationales, domesti-
ques, et historiques des relations soviéto-
nippones, et des politiques en résultant 
notamment dans le domaine de sécurité 
nat ionale. Le volume examine ensuite 
l'évolution des politiques de défense du Ja-
pon, avant d'aborder la problématique de 
sécurité américaine depuis 1980 en Corée, 
aux Philippines et à Taiwan. Les chapitres 
suivants évaluent les forces militaires en 
présence dans la région et l'importance de 
la modernisation de l'appareil militaire 
chinois. Le livre conclut sur l'importance 
stratégique de l'Asie Pacifique pour le 
bien-être économique et la sécurité militai-
re des États-Unis. 
La contribution que représente la lec-
ture de ces deux volumes concernant la 
problématique internationale de l'Asie Pa-
cifique est plutôt décevante. Pourtant le 
sujet à aborder est superbe et certains des 
collaborateurs sont des autorités asiati-
ques, européennes et américaines recon-
nues dans leur domaine respectif. Comme 
dans nombre de publications d'actes de col-
loque, il apparaît à la lecture du volume 
que l'approche utilisée est celle de « plan à 
tiroirs ». Bien que les manuscrits reposent 
pour la plupart sur une bonne documenta-
tion, chacun des volumes ne possède ni 
problématique, ni hypothèse et l'articula-
tion des chapitres entre eux est souvent 
inexistante. Par ailleurs bien que certains 
auteurs utilisent une approche historique, 
juridique, économique ou politique avec 
une certaine efficacité, plusieurs contribu-
tions sont souvent descriptives, de style 
plutôt journalistique. Les deux volumes 
ont certes du mérite par les débats qu'ils 
soulèvent mais toute l'analyse de la problé-
matique stratégique de la façade ouest de 
l'océan Pacifique reste à faire. Toute la 
problématique de Hong Kong par exemple 
doit être comprise dans le contexte des 
forces géopolitiques en présence qu'elles 
soient centripètes ou centrifuges. En outre, 
une analyse exhaustive de la Déclaration 
Conjointe, bien qu'elle soulève de nom-
breuses interrogations, révèle un effort 
unique à l'échelle du globe d'intégration 
territoriale pacifique. Quant aux problè-
mes de sécurité en Asie du Nord-Est, leurs 
solutions reposent davantage sur l'élabora-
tion de politiques stratégiques cohérentes 
et continues de la part des différentes ad-
ministrations américaines. 
Claude Comtois 
Département de Géographie, Centre d'études de 
l'Asie de l'Est, Université de Montréal 
EUROPE 
BRAILLARD, Philippe et DJALILI, MO-
hammad-Reza. Les États neutres euro-
péens et le mouvement des pays non 
alignés. Genève, Institut universitaire 
d'études européennes, 1988, 79p. 
L'étude que viennent de publier deux 
universitaires spécialistes des relations in-
ternationales et des problèmes du Tiers 
Monde il y a juste un an permet, au lende-
main du 9ème sommet des Pays non-alignés 
qui s'est tenu à Belgrade, de mieux com-
prendre la place et le rôle de ce Mouve-
ment dans les rapports États neutres euro-
péens et É ta t s non-al ignés d'Afrique, 
d'Asie et d'Amérique latine. Rappelons que 
Ph. Braillard a consacré en 1987 un livre 
aux « Mythe et réalité du Non-Alignement » 
(PUF, Paris) et qu'il a écrit de nombreux 
articles sur ce vaste sujet. 
